













































｢病院｣ ｢老人｣ ｢大型9:;<｣ ｢難民｣ ｢森
林｣ ｢河川｣ ｢水田｣ ｢牧場｣ ｢地球｣ ｢=>?@－





, 悪, 不健康, 腐4｣ !意
味&$., 第E因子' ｢古,
消極的, FG.｣ !意味要因.,






























｢遺伝子操作技術｣ ｢携帯電話｣ ｢二世 (-.
/) 人々｣ ｢少年｣ ｢01234企業｣
｢高齢者｣ ｢産業廃棄物処理施設｣ ｢森林｣ ｢介
護567 ｣ ｢社会福祉｣｡ 8 ｢森林｣
｢産業廃棄物処理施設｣｣ 刺激語前回用
!!(, 再9用!前回調査異同







正側形容詞 ｢不健康, 暗!, 危険,
濁,｣ ;, 一方, 第*因子負負
荷量(;, ?絶対値(大$!尺度負
側形容詞@ ｢不安定, 硬!,












同 ｢強!否定性｣ ｡ D2H
I2 , 何#調査J! ｢外部世界
強力否定者｣ "現#!B























> ｢熱!, 新"!, T&L;, 美"!,










































































｢情緒ﾌｧｼｽﾞﾑ｣ 呼F, # ｢違和




見, G逆 ｢弱者｣ 社会的













-#C5H6 (聖痕) 与｣ 
結論先%, 何故,経過
&B	論述乏,












































































































.不安定# … … 安定+
,硬 … … 軟
5健康# … … 不健康#
?重 … … 軽
3弱 … … 強
I古 … … 新
J	P … … Q
K醜 … … 美
L速 … … 遅
.-良 … … 悪
..現実的 … … 夢
.,動	 … 止*	
.5明	 … … 暗
.?澄R… … 濁*+
.3騒… … 静#



















































































尺度 成分J 成分( 成分# 成分B
2 3C3GG 3EEGF 3CAGE 3EADA
C 323I2 3HDFI 32E3D 323A3
E 3CGCG 33CAG 32ADA 32AG2
H 33EEI 3GD2A 333AI 3CC2A
G 3CHII 3CAHD 33F2A 3HC22
A 3CEEI 332E2 3CCE2 32CFA
D 3CHCE 322HD 3HFAH 32DGA
F 3CFAD 33C2D 3CG3I 3CADE
I 3CF2E 332AA 3E3H3 323A2
23 3E2HA 32HAI 3CEAE 322DE
22 32DI2 3EG33 3E3ID 3CGAH
2C 3E2HC 3CCCG 323DC 33FAC
2E 3E2GA 33GGF 32H23 3HE2H
2H 3E3GH 33232 33GHI 3EIGI
2G 32DCF 32GCI 3HIIG 33DFH
2A 3E32G 32A3A 333AC 32FE2


















尺度()*側 (平均 +点) 
形容詞 ｢暗	, 悪	, 止,	, 濁
｣ ｡ '続	 ｢消極的,
醜	…｣ 続-｡ .
第主成分再
/強烈 ｢否定性｣ 出現｡ 第
0主成分1	要約的簡単記,















｢介護保険制度｣ “遅	, 重	, 新	”,
｢寝I｣ “弱	, 不安定, 重	”,
｢生活保護｣ “弱	, 重	, 暗	”否
定性 示言葉上位来｡ 一方 ｢手
話｣ “静2, 良	, 美	”, ｢基本
的人権｣ “重	, 良	, 強	” ｢肯定
性｣  示言葉並J｡ 確2 ｢寝I｣



























































































尺度, ﾃﾞｰﾀ(外, 尺度｣ 第
成分最正負荷量大尺度, 尺度
最負負荷量大尺度現&,























｣ ;<=>2 (聖痕) 化機能(?
｡ (
意見賛同, 6&触発8&




語 (聖痕) 訳語(当, 
文脈

























>2 ｢聖痕｣ 意味)5 ｢烙印｣ )
M&')%)*+｡ ｢
8%)賛美｣








































































































































































精神病, 精神遅滞, 肥満者, 同性愛
者, 疥癬患者, 癲癇患者, 患者,




































































































































































































































































, 黒人, 女性, 一般的意味魅力
人, 特顔面CDEF#人, 身体的
不能力人, 肥満人, 精神遅滞人, 同





























































































産大学), 巻, 号, , .
 中原 淳一：浮上暴力―今日日本
人社会的性格擬似権威主義―, 人



































































 H'I・I, /. 進化J








) 田中 豊, 垂水 共之, 脇本 和晶：LGM
+統計解析N+'O&Ⅱ (多変量解析編),
, 共立出版
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